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 本論文は以下のように 4 章から構成されている． 
 第 1 章は序論であり真性粘菌の生態，子実体形成に関する関連研究について述べる． 
 第 2 章では，今回構築した実験の詳細な方法，手順について述べる． 
 第 3 章では，実験結果の解析方法，考察を述べる．その結果，光を照射され子実体形成を予定
している真性粘菌の変形体は確かに走湿性が変化すること，子実体形成に向いている湿度が明ら
かとなった． 
 第 4 章は結論であり，これまで行なってきた解析結果をまとめ，今後の課題を述べる． 
 
